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Вступ. Велика хартія університетів – Magna Charta
Universitatum [1], підписана європейськими універси-
тетами у 1988 р., дає визначення справжньому уні-
верситету як центру культури, знань та досліджень,
декларує неподільність викладання та дослідницької
роботи як основний принцип діяльності.
Країнами-учасницями Болонського процесу 2010 рік
був визнаний роком завершення побудови Європейсь-
кого простору вищої освіти (ЄПВО). Водночас ко-
мюніке, прийняті міністрами освіти у Льовені/Лувен-
ля-Ньов 2009 року [2] та Будапешті/Відні 2010 року
[3], відмітили, що ЄПВО створений не повністю, не
всі засади Болонського процесу реалізовані. Проте
відмічено ряд досягнень за 10 років його розбудови
та продовжено остаточне формування до 2020 р.
Комюніке 2012 р. у Бухаресті [4] відмічає, що бо-
лонські реформи змінили обличчя вищої освіти в
Європі, завдяки участі та самовідданості вищих на-
вчальних закладів, співробітників і студентів. В Ко-
мюніке європейських міністрів освіти (2009–2012 рр.)
задекларовані такі пріоритети подальшого розвитку
ЄПВО: завершення розробки національних структур
кваліфікацій, реалізація рекомендацій стратегії
“Мобільність для кращого навчання” (як мінімум
20 % випускників повинні пройти період навчання або
практику за кордоном), розвиток студентоцентрова-
ного навчання з впровадженням інноваційних техно-
логій та наукових досліджень, широка участь сту-
дентів в управлінських структурах закладів на всіх
рівнях, консультування міжнародними агентствами
діяльності ВНЗ та залучення цих агентств до серти-
фікації на відповідність міжнародним стандартам.
Основна частина. Враховуючи визначені у Ве-
ликій хартії університетів та в зазначених комюніке
пріоритети подальшої розбудови Європейського про-
стору вищої освіти до 2020 р., особливості та над-
бання національної освітньої системи, досвід ВМНЗ
України, в т. ч. нашого університету, в НМУ імені
О. О. Богомольця (далі – Університет) розроблені
Концепція розвитку НМУ імені О. О. Богомольця на
2011–2017 рр. та Перспективний комплексний план
розвитку НМУ імені О. О. Богомольця на 2011–
2017 рр., затверджені Конференцією трудового колек-
тиву та Вченою радою закладу.
У цих документах наведено комплекс системних за-
ходів із забезпечення динамічного інноваційного розвитку
Університету для досягнення визнання як міжнародно-
го науково-освітнього медичного центру на теренах
європейського співтовариства, підвищення конкуренто-
спроможності наукових досліджень та їх результатів,
досягнення міжнародних стандартів якості освітніх по-
слуг, утримання стійкого економічного зростання і га-
рантованого виконання соціальних зобов’язань, мораль-
но-етичного і духовного розвитку колективу.
У 2011 році НМУ імені О. О. Богомольця став учас-
ником Великої хартії університетів. Цим актом Уні-
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верситет підтвердив свою належність до академіч-
ної співдружності університетів Європи і, як сучас-
ний вищий медичний навчальний заклад, будує свою
діяльність та створює науково-методичний супровід
інноваційного розвитку відповідно до її принципів.
Упровадження засад Болонського процесу, оновлен-
ня інформаційного, навчально-методичного забезпе-
чення, впровадження сучасних інноваційних дидак-
тичних та комп’ютерних технологій здійснюються з
урахуванням результатів науково-дослідних робіт
(НДР) фахівців Університету психолого-педагогічно-
го спрямування.
За останні 10 років завершена робота над 25 НДР,
продовжується виконання 17 НДР науково-методич-
ного спрямування.
Нормативно-правовими документами з вищої осві-
ти приділяється особлива увага удосконаленню сис-
теми управління якістю у вищих навчальних закла-
дах, яка б відповідала кращим національним та міжна-
родним зразкам. Виконанню цих завдань в НМУ імені
О. О. Богомольця сприяє діяльність сектору моніто-
рингу якості освіти та соціологічної групи, які прово-
дять на відповідному науково-метричному рівні моні-
торингові дослідження щодо всіх напрямків діяльності
закладу: стосовно змісту медичної освіти, відповід-
ності нормативним вимогам навчально-методичних
документів, форм, методів та контролю результатів
навчання. Разом з органами студентського самовря-
дування та представниками іноземних земляцтв про-
тягом навчального року проводиться анонімне анке-
тування студентів та лікарів-інтернів, слухачів, клінічних
ординаторів, аспірантів, докторантів щодо фактів не-
гативних явищ, якості навчально-виховної роботи, умов
проживання в гуртожитках, оцінки діяльності адміні-
страції Університету. Сектором моніторингу якості
освіти розроблені програми перевірки діяльності ка-
федр, деканатів на виконання чинних положень про
діяльність цих підрозділів.
 Важливим питанням удосконалення якості освіт-
нього процесу присвячена науково-дослідна робота
“Науково-методичний супровід впровадження у ме-
дичній освіті державних та міжнародних стандартів
управління, моніторингу і забезпечення якості”, яка
виконується фахівцями Університету на замовлення
МОЗ України. Порівняльний аналіз вимог міжнарод-
них та вітчизняних стандартів забезпечення якості
освіти дозволив розробити сучасні підходи до запро-
вадження менеджменту якістю освітнього процесу
в Університеті, оновити на основі процесного підходу
до управління якістю Положення про кафедру, про
факультет, внести доповнення до Інструкції про сис-
тему оцінювання навчальної діяльності студентів за
умови КМСОНП, створити Положення про інтегро-
ваний функціональний підрозділ сприяння працевлаш-
туванню випускників, які навчаються за державним
замовленням. З врахуванням міжнародних стандартів
Всесвітньої федерації медичної освіти (базова ме-
дична освіта) розроблена Програма внутрішнього
аудиту діяльності закладу в цілому та його підрозділів
(кафедр, факультетів), яка грунтується на викорис-
танні категорій та підкатегорій міжнародних стан-
дартів ВФМО і дозволяє виявити проблеми та мож-
ливості подальшого розвитку Університету.
Важливим кроком з удосконалення науково-мето-
дичного супроводу розвитку сучасного медичного
університету є розроблена та апробована виконав-
цями зазначеної науково-дослідної роботи методика
зіставлення процесних та результативних показників
якості діяльності ВМНЗ за результатами внутрішньо-
університетського рейтингу, поточного та підсумко-
вого модульного контролів з дисциплін та зовнішньо-
го оцінювання МОЗ України успішності навчання
студентів (ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок
1”). Отримані висновки дозволили керівництву Уні-
верситету прийняти управлінські рішення щодо удос-
коналення системи підготовки до іспитів “Крок”.
Реалізації європейських засад неподільності викла-
дання навчання та дослідницької роботи студентів,
як важливого принципу діяльності сучасного універ-
ситету, сприяє участь НМУ імені О. О. Богомольця
у виконанні міжнародного проекту ТЕМПУС
(MUMEENA) “Модернізація додипломної медичної
освіти у країнах Східного Сусідства” (далі – Про-
ект). Основними напрямками діяльності учасників
міжрегіонального консорціому є:
– модернізація навчального плану (раннє форму-
вання дослідницьких навичок у студентів, впрова-
дження інтерактивних практичних занять з розвитку
клінічного мислення на основі ситуаційних завдань –
клінічних кейсів, внесення питань з геронтології та
геріатрії до робочих навчальних програм з природ-
ничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін);
– створення тренінгового центру для викладачів.
Викладачі Університету, учасники проекту пройш-
ли стажування у Медичному центрі Університету
Утрехта (Нідерланди), в університетах Лідсу (Ве-
ликобританія) та Гренади (Іспанія), у Тбіліському
державному медичному університеті (Грузія).
В листопаді 2012 р. на базі НМУ імені О. О. Бого-
мольця відбулась міжнародна конференція за учас-
тю європейських країн – учасниць проекту ТЕМПУС
(MUMEENA) (далі – Конференція).
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Отриманий в результаті стажування зарубіжний
досвід, рішення учасників Конференції, національні,
інституціональні, науково-методичні та дидактичні
надбання слугували підгрунтям для упровадження в
навчально-виховний процес інноваційних психолого-
педагогічних та комп’ютерних технологій навчання.
Учасниками Проекту розроблена Робоча навчаль-
на програма елективного курсу “Основи наукових
досліджень”, яка апробується в 2012/2013 н. р. зі сту-
дентами ІІ курсу медико-психологічного факульте-
ту. Метою програми є сприяння формуванню особи-
стості з творчим мисленням, набуття вміння викона-
ти індивідуальні навчально-дослідні завдання як вид
самостійної роботи студента під час вивчення на-
вчальних дисциплін, планування та проведення нау-
кового дослідження у науковому студентському гур-
тку, набуття навичок користування сучасними елек-
тронними науковими базами, оформлення
реферативного викладу матеріалу, статті, курсової
роботи тощо.
Враховуючи пропозиції студентів – членів науково-
го студентського товариства імені О. А. Киселя, роз-
роблені наступні модулі робочої навчальної програ-
ми “Основи наукових досліджень” (елективний курс)
на ІІІ–V курсах для подальшого упровадження.
Проведена відповідна робота щодо адаптації про-
грами “Розвиток клінічного мислення на основі си-
туаційних завдань – клінічних кейсів”, яка успішно
використовується в Медичному центрі Університе-
ту Утрехта (Нідерланди), до навчання студентів
НМУ імені О. О. Богомольця.
Фахівцями Університету розроблені методичні ре-
комендації для викладачів-консультантів та студентів,
які будуть виконувати функції викладачів, щодо ран-
нього формування основ клінічного мислення при
викладанні медико-біологічних та пропедевтичних
клінічних дисциплін з використанням клінічно-орієн-
тованих ситуаційних завдань. Внесені доповнення до
змісту робочих навчальних програм з патоморфології,
патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини
щодо інтерактивної методики проведення занять та
розгляду клінічних ситуаційних завдань, таких, як
“Жовтяниця”, “Гарячка”, “Набряки ніг”, “Загальна
гнійна інфекція”, “Гіпертонічний криз” та ін. На інтер-
активних практичних заняттях будуть використову-
ватись структуровані міні-кейси, які призначені для
оцінки знань, розумінь, вміння аналізувати навчаль-
ний матеріал студентами тощо.
Зважаючи на те, що самостійна робота студента
(СРС) значною мірою визначає якість підготовки
фахівців, закладає підвалини подальшого самостійно-
го навчання лікаря впродовж професійного життя та
є складовою кредитів, в Університеті приділяється
значна увага упровадженню нових активних методів
СРС, орієнтованих на дослідницьку діяльність. Се-
ред таких – самостійна розрахункова графічна робо-
та студентів з дисципліни “Медична інформатика”,
яка передбачає набуття досвіду користування нау-
ковою літературою, в т. ч. – сучасними електронни-
ми базами медичних даних, вміння аналізувати, зас-
тосовувати інформаційні та комп’ютерні технології,
формує вміння оформити та публічно (на практично-
му занятті) захистити самостійно розроблений про-
ект. Такій же меті слугує СРС з підготовки студентів
до аналітико-синтезуючих занять після вивчення
змістових модулів з дисципліни “Анатомія людини”.
Під час вивчення клінічних дисциплін широко засто-
совується на кафедрах, як самостійна робота сту-
дентів, графологічне структурування діагностичних
заходів при різних захворюваннях, алгоритмів дифе-
ренційної діагностики захворювань та їх лікування,
розробка студентами графів логічної структури синд-
ромів та симптомів, передбачених в освітньо-кваліфі-
каційній характеристиці. Це вимагає грунтовних знань
з відповідної дисципліни, уміння аналізувати, узагаль-
нювати та структурувати інформацію студентами 4–
5 курсів під час самопідготовки до навчальних занять.
Діяльність в НМУ імені О. О. Богомольця факуль-
тету підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ Ук-
раїни (далі – ФПК) спонукає до пошуку інноваційних
форм і методів навчання, створення нових структур-
них підрозділів в Університеті. Кафедрою медичної
інформатики та комп’ютерних технологій навчання
як опорною розроблена Програма для слухачів ФПК,
кінцевою метою якої є формування дослідницьких
навичок слухачів засобами сучасних електронних
медичних баз даних з використанням методології
доказової медицини.
Тематика навчальних занять зі слухачами стосуєть-
ся основних понять, принципів і завдань доказової
медицини, контрольованих клінічних досліджень як
джерел доказів, сучасних інформаційних ресурсів,
структури Кохрейнівської бібліотеки, інтернет-ре-
сурсів доказової медицини тощо.
Впровадженню інноваційних технологій на ФПК
сприяє створення в Університеті Тренінгового цент-
ру для викладачів, в якому науково-педагогічні праці-
вники клінічних кафедр опановують методологію,
організаційні та методичні підходи до навчання сту-
дентів в умовах використання симуляційних техно-
логій, розробляють сучасне методичне забезпечен-
ня практичних занять з використання симуляційних
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Матеріали X ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю
“Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах України на новому етапі”
комп’ютерних програм, релевантні методи оцінюван-
ня результатів віртуального тренінгу.
Висновок. Подальша розбудова ЄПВО до 2020
року диктує необхідність упровадження інноваційних
дидактичних та комп’ютерних технологій, поліпшен-
ня менеджменту освітнього процесу, удосконалення
всіх аспектів діяльності ВМНЗ на їх відповідність Дер-
жавним стандартам та міжнародному консенсусу
оптимальної практики навчання у вищих медичних
навчальних закладах, що є надійним шляхом гарантії
якості та акредитації медичних університетів на
міжнародному рівні.
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